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(4) 英文原稿はA4判用紙にダブルスペースでタイプし，原稿の表紙に標題，著者名，所属機関名， Key 










f7U :山田1，3，7) 田中ら8，1卜 13)によると…
雑誌の場合 著者名(3名まで，それ以上のときは「ほかJ r etal.J とする)標題.雑誌名巻:最初
頁ー最終頁，発行年
例1)Ka1b1e T， Tricker AR， Fried1 P， et al.: Ureterosigmoidostomy: 10ng四termresu1 ts， risk of 
carcinoma and etio1ogica1 factors for carcinogenesis. J U ro1 144: 111 0-1114， 1990 
例 2)竹内秀雄，上田 巽，野々村光生，ほか:経皮的腎砕石術 (PNL)および経尿道的尿管砕石術
(TUL)にみられる発熱について.泌尿紀要 33: 1357-1363， 1987 
単行本の場合一著者名(3名まで，それ以上のときは「ほかJ r etal.J とする):標題，書名.編集者名
( 3名まで，それ以上のときは「ほかJr etal.J とする).版数，巻数，引用頁，発行所，出版地，発行年
例 3)RobertsonもVG，Know1es F and Peacock M: Urinary mucopo1ysaccharide inhibitors of ca1-
cium oxa1ate crystallization. In: Uro1ithiasis Research. Edited by F1eish H， Robertson 
、へTG，Smith LH， etal. 1st ed.， pp. 331-334， P1enum Press， London， 1976 
例 4)大保亮一:腫蕩病理学.ベッドサイド泌尿器科学，診断・治療編.吉田 修編.第 l版，
pp.259-301，南江堂，東京， 1986 
(7) 投稿にあたっては，本誌を十分参考にして体裁を守ること.


















Information for Authors Submitting Papers in English 
l. Manuscripts， tables and figures must be submitted in three copies. Manuscripts should be t匂yped
dou由I応bleト日-s叩pac白edwi抗thwid白加e引mar培gm町son 8.5 by 11 in吋chpap戸阿eぽr. Th削E旬胤附x刻れtωofallr町eg叩思u叫山Ila訂r口ma
not exceed 12 tyうpewrit抗tenpages， and that of a case report 6 pages. The abstract should not exceed 
250 words and should contain no abbreviations. 
2. The first page should contain the title， ful names and af五liationsofthe authors， key words (no more 
than 5 words)， and a running title consisting of the first author and two words. 
e.g.: Yamada， etal.: Prostatic cancer. PSAP 
3. The list ofreferences should include only those publications which are cited in the text. References 
should not exceed 30 readily available citations. Reference should be in the form of superscript 
numerals and should not be arranged alphabetically. 
4. The title， the names and affiliations of the authors， the director's name， and an abstract should be 
provided in ]apanese. 
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